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Mainwaring y Scully repiten experiencia como editores después de su exitoso tra-
bajo sobre institucionalización de los sistemas de partidos latinoamericanos que, aun-
que relativamente reciente (1995), es uno de los consagrados en la literatura sobre
partidos. En esta ocasión se trata también de una obra sobre la realidad partidista
de la región latinoamericana, aunque con variaciones importantes respecto al diseño de
su anterior libro.
Frente a la preocupación que les ha hecho populares, Mainwaring y Scully des-
cienden a un nivel desagregado de análisis, optando por los partidos políticos como
unidad de estudio. Pero, más que comprobar las múltiples variaciones intrasistémicas
que ya reconocieran en su reflexión sobre consecuencias del grado de institucionaliza-
ción de los sistemas de partidos, se centran exclusivamente en una familia de partidos.
En la línea de otras publicaciones que optan por la ideología de los partidos como cri-
terio de selección de los casos (a propósito de América Latina, Middlebrook [2000] sobre
la derecha y Lanzaro (próximamente) sobre partidos de izquierda), en Christian Demo-
cracy in Latin America. Electoral Competition and Regime Conflicts se persigue una mira-
da de la Democacia Cristiana en el conjunto de la región. Ésta no es una preocupación
nueva para Scully quien ya trabajara el caso chileno (1992) en Rethinking the center.
Tres son las preguntas que articulan el libro: ¿por qué y cuándo adoptaron posi-
ciones tan divergentes partidos creados con principios doctrinales comunes y que per-
tenecen a la misma organización partidista internacional (Democracia Cristiana)?, ¿por
qué en América Latina los partidos demócrata cristianos han tenido un desempeño elec-
toral notablemente más negativo que en Europa occidental?, finalmente, ¿cuál ha sido
su influencia en la política latinoamericana?
Para dar respuesta a estos interrogantes la obra se ha organizado en torno a dos
niveles o tipos de análisis. Un primer tipo de análisis está dirigido a la discusión res-
pecto al origen de los partidos demócrata-cristianos, las transformaciones experimen-
tadas, así como la actual situación de diversidad. La extensión y profundidad de estas
reflexiones hechas para el conjunto de la región (capítulos 1-4 y Conclusiones) es un
elemento novedoso frente a otros trabajos de coordinación de varios autores que resuel-
ven esta parte del análisis introduciendo pensamientos sugerentes, en el mejor de los
casos, pero casi siempre sólo brevemente detallados.
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El segundo ámbito de análisis de este libro lo constituyen los estudios de caso
(capítulos 5-11). Dada la diferente importancia electoral y política de los partidos
demócrata cristianos en la coyuntura actual según el sistema político de que se trate,
se realizan análisis extensos del PAN mexicano y del PDC chileno; combinados con otros
más breves que abordan el caso de COPEI en Venezuela, el PDC salvadoreño, la DCG
guatemalteca y el PPC peruano. En esta parte del trabajo abundan los tradicionales datos
electorales seleccionados y presentados de una forma hábil, con otros menos frecuentes
que provienen de entrevistas en profundidad así como del proyecto de Élites Parla-
mentarias (proyecto PELA) que dirige Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca.
Con el conjunto de evidencia empírica la magnífica selección de expertos incluidos
en este volumen consigue sustentar sus a veces provocativas reflexiones sobre los par-
tidos demócrata cristianos. Provocativas por un lado, porque a lo largo de la obra sub-
yace la dificultad de diferenciar entre las transformaciones acaecidas en la Democracia
Cristiana atribuibles a cambios internos del partido y aquellas derivadas del contexto
que rodeaba a los partidos. Y provocativas por otro lado, porque no es una tarea tan
obvia reflexionar sobre los efectos de los partidos demócrata cristianos en la región
cuando han tenido en algunas ocasiones bajos desempeños electorales y por otro lado
cuando muchos analistas cuestionan sus contribuciones a la democracia en la región
latinoamericana.
Dos razones hacen del libro que editan Mainwaring y Scully uno de los básicos
para un conocimiento actualizado de los partidos de la región. Por una parte, se revi-
sa y renueva el saber existente respecto a los partidos demócrata cristianos. Aunque
Lynch (1993) ya abordó con el mismo espíritu regional a la Democracia Cristiana, este
nuevo trabajo permite introducir nuevas notas sobre estos partidos cuya identidad como
familia se ha venido cuestionando dada la diversidad de partidos que la componen.
Por otra parte, este libro realiza interesantes aportaciones teóricas y empíricas a la pre-
ocupación contemporánea de autores como Levitsky (2003) respecto a la superviven-
cia de los partidos y las estrategias de adaptación ideológica-programática de los mismos
en un mundo cambiante.
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